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Tujuan penelitian ini adalah untuk evaluasi bagaimana sistem informasi 
akuntansi dan sistem pengendalian intern dalam penerimaan kas hasil retribusi 
daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Madiun. Penulis 
menemukan kelebihan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pada 
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Madiun. Penelitian ini 
menggunakan beberapa metode seperti wawancara dengan pegawai yang relevan, 
mencari data yang terkait dengan penerimaan kas, dan mencari teori terkait di 
perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada kelebihan dan kekurangan 
dalam sistem pengendalian intern dalam penerimaan kas pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daera Kota Madiun. Sistem yang digunakan di Badan 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Madiun cukup baik, hal ini dapat dilihat 
dari pemisahan fungsi yang ada, penggunaan dokumen cetak nomor, serta 
otorisasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait. Kelebihan sistem 
informasi akuntansi adanya jaringan prosedur, fungsi yang terpisah, dokumen 
yang digunakan serta catatan akuntansi yang terkait. Kelemahannya adalah kas 
yang diterima setiap hari jika tidak dibayar ke bank maka uang tersebut akan 
digunakan untuk penggunaan pribadi, tidak ada pemeriksaan mendadak yang 
dilakukan oleh petugas intern Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota 
Madiun terhadap penerimaan kas. Kelebihan pengendalian intern adalah sistem 
pengendalian internnya kuat setiap tahapan prosedur akuntansi. 
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The purpose of this research is to evaluation how the system information 
accounting and system of internal control in the cash receipts on the BPKAD 
Madiun City. The authors found advantages and weaknesses in the internal 
control system on the BPKAD Madiun City. This research uses several methods 
such as interviews with relevant employees, looking for data related to cash 
receipts, and searching for related theory in the library. The results of this 
research indicate if there are advantages and disadvantages in system of internal 
control in the cash receipts on the levies in BPKAD Madiun City . System used in 
BPKAD Madiun City is good enough, it can be seen from the existing separation 
of functions, the use of numbered print document, as well as the authorization is 
done against the related documents.The advantages of accounting information 
system is available network procedure, function separate, document use and 
accounting record. The weakness is cash received every day if not paid to the 
bank then the money will be used for personal use, no spot inspections conducted 
by internal officer BPKAD Madiun City. The advantages of the system internal 
control is a powerful contro every stage of internal accounting procedures. 
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